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Teorema-l
Sea f(x) una funci6n positiva y creciente, si
lim xf'(x)/f(x) = r
X~OO
es mayor que uno la integral
5~/f(x) dx (1)
converge. Si r es menor que uno 1a integral (1) diverge.
Demostracion
Suponemos que r c- 1, entonces & = T ~ 1 dado existe ::Co
tal que X '>::(,0 implic:a 1+E; = f- e < 'X fex-) <. r + £fCt:)
o bien, Jf > (1+8) -f{x)-rx: x. (2)





En una vecindad de Xo , t.enemoss
(7)
Ahara, vamos a demostrar la desigualdad anterior para todo valor
de :c • Suponemos que existe un punto X ( ;:::.X.o) tal que
15
�(X) :> f(x)









~ (X,) = 1> (X, )
) (6)
Pero, de (2) y (3) se tiene~
Esto contradice a (6). Entonces tenemos&
S
OO ,
Como ]a integral X/tE-
(1) tambien converge.
dx. converge, entonces la integral
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